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LA MAÎTRISE, 15 mai 1858, p. 25. 
Une Revue qui paraît à Rome sous le titre d’Analceta juris pontificii, a publié 
dernièrement une Circulaire du Cardinal-Vicaire au clergé romain sur la musique 
ecclésiastique, à laquelle est annexée une Instruction pour les maîtres de musique, 
commentant et développant quelques-uns des points énoncés dans la Circulaire. Ces 
deux pièces, qui remontent au mois de novembre 1856, et sur lesquelles l’attention 
du public de ce côté-ci des Monts n’avait point été encore appelée, ont été 
reproduites par le journal l’Univers dans son numéro du 5 février dernier. Un de nos 
amis, qui a eu l’occasion d’étudier sur les lieux et par lui-même l’état de la musique 
religieuse à Rome, veut bien nous adresser quelques observations que lui a suggérées 
cet acte de l’autorité ecclésiastique. 
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